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1.1 Google ブックス問題 

















































































































































2002 年度 10 - - 10 - - 
2003 年度 18 1 - 18 - - 
2004 年度 33 12 - 45 - - 
2005 年度 48 46 - 94 - - 
2006 年度 70 112 - 182 - - 
2007 年度 72 283 - 355 - - 
2008 年度 62 402 - 464 - - 
2009 年度 55 513 6 574 - - 
2010 年度 53 572 24 650 6 656 
2011 年度 37 480 112 629 22 651 
2012 年度 10 351 368 729 39 768 






































































































































































る出版権の変更点(第 79条、第 80条、第 81条、









































































































































































































































































































月 12 日、紙と電子の書誌情報と、出版権情報 
を登録できる業界システムとして、「出版情報登 
録センタ (ーJPRO)」を設立しました。 




































































































































































































































































                                                   
1 増田雅史，生貝直人『デジタルコンテンツ法制 過去・
現在・未来の課題』朝日新聞出版 2012 年 3 月 p.92-105 









ndlelc-jpn.pdf?contentNo=1（2015 年 4 月 30 日確認） 
6 国立国会図書館 近代デジタルライブラリー
http://kindai.ndl.go.jp/（2015 年 4 月 30 日確認） 




zation.pdf（2015 年 4 月 30 日確認） 
 村上泰子, 北克一「国立国会図書館電子図書館構想の変遷
と課題－合意形成過程としてみた「長尾構想」を中心に－」




2014（2015 年 4 月 30 日確認） 
10 インプレス総合研究所『電子書籍ビジネス調査報告書
2014』インプレス R&D. 2014, p.26. 
11 北克一「第 1 章 電子書籍とは何か」日本図書館情報
学会研究委員会編『電子書籍と電子ジャーナル』勉誠出版

























（これでも）超高速！ TPP 著作権問題の経緯と展望」 
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/fukui/20









_000026.html（2015 年 4 月 30 日確認） 
16 総務省『デジタル・ネットワーク社会における出版物
の利活用の推進に関する懇談会（第 1 回）議事要旨』p.1 
http://www.soumu.go.jp/main_content/000064004.pdf 




























pdf（2015 年 4 月 30 日確認） 
23 印刷文化・電子文化の基盤整備に関する勉強会(中川勉
強会 ) 第 5 回「「出版物に係る権利(仮称)」に関する検討
の現状について」
http://www.mojikatsuji.or.jp/benkyoukai121108.pdf
（2015 年 4 月 30 日確認） 
 
24 出版広報センターhttp://shuppankoho.jp/（2015 年 4




n3（2015 年 4 月 30 日確認） 
26 中山信弘他「出版者の権利のあり方に関する提言」
http://www.kisc.meiji.ac.jp/~ip/20130404teigen.pdf
（2015 年 4 月 30 日確認） 
27 文化庁 「著作権分科会 出版関連小委員会」
http://www.bunka.go.jp/Chosakuken/singikai/shuppan/i





h25_09/pdf/shiryo_1.pdf（2015 年 4 月 30 日確認） 
29 文化庁 「著作権法の一部を改正する法律の概要」
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/pdf/26_houkaiseina
do_horitsu_gaiyou.pdf（2015 年 4 月 30 日確認） 






25_06/pdf/sanko.pdf（2015 年 4 月 30 日確認） 
吉田大輔「出版権者による細許諾について」『出版ニュー
ス』2014 年 9 月中 p.20－23 
31 文化庁「出版権に係る登録制度の概要」
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/shuppan/h




（2015 年 4 月 30 日確認） 
33 前掲 31)の「JPO 日本出版インフラセンター説明会資料
出版情報登録センター設立に向けて」を参照。 
34 JPO 日本出版インフラセンター「出版情報登録センタ
ー利用規約」(2015 年 1 月 14 日版) 
 https://jpro-pre.or.jp/parts/riyoutouroku?xSeq=2 




（2015 年 4 月 30 日確認） 
36 出版年鑑編集部編『出版年鑑 2014』出版ニュース社




n_h25all.pdf（2015 年 4 月 30 日確認） 








子的利用に関する法律が成立」2012 年 4 月 26 日
http://current.ndl.go.jp/e1285（2015 年 4 月 30 日確認） 
また国内では絶版マンガの電子配信をする「絶版マンガ図
書館」がある。著者は広告収入を手に入れることができる。 
http://www.zeppan.com/（2015 年 4 月 30 日確認） 
39 国立国会図書館『国立国会図書館月報』No.542 p.2-6 
2006 年 5 月
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_1001788_p






































（2015 年 4 月 30 日確認） 
43 JPO 日本出版インフラセンター「プレ・ポータルサイト」 
http://kinkannexttest.jpo.or.jp 





（2015 年 4 月 30 日確認） 
45 日本電子書籍出版社協会「電書協・デジコミ協 共通書
誌情報  Ver.2.0 2015.02.04」 
http://ebpaj.jp/cmspage/wp/wp-content/uploads/2015/02/
kyotsushoshi_ver20.pd 
（2015 年 4 月 30 日確認） 
46 日本書籍出版協会「出版契約に関する実態調査 調査
結果」2011 年 6 月
http://www.jbpa.or.jp/pdf/documents/report20110620.pd
f（2015 年 4 月 30 日確認） 
47 日本書籍出版協会
http://www.jbpa.or.jp/publication/contract.htmlよりダウ
ンロードできる。（2015 年 4 月 30 日確認） 
48 日本書籍出版協会「紙媒体・電子出版一括設定用」
「http://www.jbpa.or.jp/pdf/publication/hinagata2015-1.
pdf（2015 年 4 月 30 日確認） 
49 日本電子出版協会セミナー2014 年 10 月資料「新しい
出版権への契約実務対応－書協新ヒナ型の解説を通じて
－」http://www.slideshare.net/JEPAslide/20141029
（2015 年 4 月 30 日確認） 
50 吉田大輔「出版団体の出版契約ひな型の比較 出版権の
拡大を踏まえた出版契約について」『出版ニュース』2014
年 12 月上 p.8 
51 日本書籍出版協会「二次出版用 出版契約書」
http://www.jbpa.or.jp/pdf/publication/publication08.pdf
（2015 年 4 月 30 日確認） 
前掲 50) 吉田大輔「出版団体の出版契約ひな型の比較 出
版権の拡大を踏まえた出版契約について」『出版ニュース』
2014 年 12 月上 p.4-9 
52 前掲 30)吉田大輔「出版権者による細許諾について」『出
版ニュース』2014 年 9 月中 p.22 
53 三浦正広「著作権契約法の理論－契約法理論による著
作者の保護－（前編）」『コピライト』No.622 Vol.52 2013
年 2 月  
54 楽天、電子書籍出版サービスに参入＝販売登録無料。 








（2015 年 4 月 30 日確認） 
